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Ensimmäinen varsinainen Voyager-koulutusjakso Functional Training HELKA-kirjastoille on ensi viikolla 
16.-19.5. HELKA-yksikön ohella koulutukseen on valittu henkilöt siten ,että he edustavat joko kampusta, 
suurempaa kirjastoa (HYK, Opiskelijakirjasto) tai ovat valtakunnallisen Linnea2-työryhmien jäseniä tai 
kaikkia näitä. Kouluttajana on Laurie Edmonds Endeavorin Lontoon toimistosta, koulutuksessa 
käytetään  Voyager-versiota 99.1. Koulutukseen osallistuvat seuraavat henkilöt: 
? Ari Ahlqvist, HELKA 
? Pälvi Kaiponen, Keskusta-kampus, Hankinnan ja saapumisvalvonnan työryhmä 
? Katri Kananen, HYK  
? Leena Koivula, Keskusta-kampus 
? Sinikka Luokkanen, Kumpulan kampus 
? Ari Muhonen, HYK 
? Eija Niemelä, HELKA 
? Ulla Neuvonen, Meilahden kampus 
? Katri Tuori, HELKA 
? Terttu Turunen, Keskusta-kampus, OPAC-työryhmä 
? Tiina Äärilä, Viikin kampus 
Tämä merkitsee myös sitä, että koko HELKA-yksikkö on koulutuksessa eikä vastaa puhelimiin, 
päivystyspuhelimeen voi kuitenkin jättää viestin yhteydenottoa varten. 
Sama koulutus jakso pidetään myös 19.-22.6. 
 
 
 
